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早大理工 上江洲 由 晃
水素結合をもつKH2PO4結晶においては,プロトンの トンネル運動が格子の光学モ
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コ メ ン ト ｢硫安 の自発分極 の温度依存性｣





一〔1〕 試料 :単結晶は水溶液から育成 したo微量のCo(NO3)2･6H20を加えると,
比較的大きい結晶が得られるが,この添加物は Psに影響を与兵ないことを確認したo
試料は細い リー ドのみで保持し,電極には銀ペース トを用いた｡
〔2〕 測定方法 :以下の四つの方法を試みた｡
① D-E履歴曲線による方法｡ ㊥ 焦電荷測定O ㊥ 焦電流測定｡ ④ 分極反転による
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